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An asymptomatic 37-year-old woman with good oral
hygiene received plain radiographs (Figure 1) as part ofa wisdom teeth extraction preoperative work-up. Unenhanced
computed tomography (CT) with multiplanar and 3-dimensional
reformations (Figures 2 and 3) was performed to follow up the
findings on radiography.Figure 1. (A) Waters/occipitomental view. (B) Pantomograph.
Figure 2. Axial (A, B) and coronal (C) reformatted nonenhanced CT images (1.25-mm bone algorithm and bone window).
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surface shade display built from 1.25-mm standard algorithm source data.
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